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U Kabinetu grafike u Zagrebu, u Valvasorovoj zbirci hfad-
biskupije zagrebačke i u Bogišićevoj zbirci u Cavtatu nalaze
se ovi bakrorezi prema invencijama hrvatskog minilaturista
Jurja Julija Klovića: (I) Raspeće, (2) Polaganje u grob, (3)
Uskrsnuće, (4) Obraćanje sv. Pavla i (5) Sv. Juraj na konju.
Brojevi (I), (2), (4) i (5) nesumnjivi su, u stručnoj književ-
nosti dobro poznati i o p i sani radovi Cornelisa Corta, a
broj (3), Uskrsnuće, takoder je Cortov bakrorez, zacijelo
prema Kloviću, ali dosada nije bio opisan. Autor ga smatra
o tiskom kasnijega stanja originalne ploče, koja je u me-
duvrernenu zbog oštećenja bila retuširana i nešto smanjena,
otiskom što ga je učinio jedan njemački izdavač, na osnovi
vodenog znaka u papiru veoma vjerojatno u Nurnbergu u
posljednjoj četvrtini XV I I . st . (Paul Furst?).
Prof. Renata Gotthardi-Škiljan
muzejski savjetnik i upravitelj Kabineta
grafike JAZU
I zvoran znanstveni rad
U Kabinetu graf ike u Zagrebu, u Valvasoremj zb i r c i
Nadbiskupije zagrebačke i u Bog išićevej zbirc i u Cav-
tatu nalazi se ukupne pet bakrereza prema invencijama
hrvatskog mšnijaturista Ju l i j a K l ev ića. Budući da Ka-
binet graf ike i Bogiššćeva zbirka pr ipadaju Jugoslaven-
skoj akademujš zmmostš i um j e tnosti , a V a l vasomva
zbirka Nadbiskupije zagrebačke detonirana je u Akade-
miji i smještena š čuvana u Kabinetu graf ike, obrađuje-
mo spomenute bakrereze na j ednom m j estu.
Kako j e p o znate, Ju l i j e K l e v ić sam n i j e r e ~ u
bakar i ne može bit i mmaćen kvo autor graf ika. Grafič-
ke lis(tove prema njegovim yredlešcima radil i sv d rug i ,
ene koji su predmet ovoga rađa — kako se čini, svih pet
— Cornelis Cert.
Holandski grafičar Cornelis Cort, rođen 1533. u Heor-
nu na obali Zu iderzeea (I jsselmeera), umro 1578. u Ri-
mu, bi jaše učenik i p ođen su radnik poznatog antwer-
penskeg bakroresca i šzdavača Hienonymusa Cocka,
1565.— 1566. radio je u Venecij i , uz estalo za Tiziana, a
1567. nastanše se u Rimu š ondje živie i đjelevae sve do
smrti, uz prekid 1571., kad je po d r ug i pu t bo ravio u
Veneciji. Kao mlad umjetnik estvanie je u bakrepisu i
pojedine vlastite zmnisiš, kasnije je gočeva isključivo
reproducirao radove svojih znamenitih suvremenika, sli-
kara Tiziana, ebaju Zuccara, Klovića, Barrocia, Florisa,
Muziana, Raffaela, Giulia Romana, i drugih.
Certovo je g ra f ičko d jelo epsežne, prema temeljnoj
monografij i B ierensa de Haaua (1948) obuhvaća 289 lis-
tova. Mera da su mu r adovi b i l i veoma ci jenjeni i t r a-
ženš jer su većina od nj ih doživjeh po nekelike izdanja,
uz to bil i često š rado kopirani. Izdavali su ih i raspača-
vali, esim spomenutog Hiemnynmsa Cocka, osobite r im-
ski nakladnici Antonie Lafrer i i n j egovi naslješnici (ed
1581) Clauđio i S te f fane Ducheti, pa po tom (ed 1602)
Giovanni Or landi . '
P rema Kleviću izradio je Cert veći broj g ra f ika: Ku-
kuljević (1878) nabrojio ih je 17, od čega 2 nesigurne
' Za osnovne životopisne podatke o C. Cortu i sp. članak
L Burcharda u Thieme — Becker VII (1912), str. 475 — 477.
atribucije, a Bšerens de Haan (1948) ukupno 18, ed čega
2 nesigurne a t r ibuci je, s mnogo s tanja p leča. (Pepis
Bierensa de Haana preuzet je i u H e l l s teinev katalog.)
Od toga brnja,kao šte je spomenute, nalazi se u Kabi-
netu grafike, u Valvaserovoj zbirci i u Bogišićevej zbir-
ci 5 bakroreza, i to (1) Raspeće, (2) Polaganje u g rob,
(3) Uskrsnuće, (4) Obraćenje sv. Pavla i (5) Sv. Juraj na
konju, pri čemu je a t r i buc i ja l i s ta (3) Uskrsnuće hipo-
tetička, ali vjerojatna.
1. RASPEČE, 1568.
Bakrerez; ploča (koje su rubovi odrezani) 327x252, pri-
kaz 325x250 mm; jesan, konitrastan otisak s nešto upo-
t rebljavane ploče (đuljš kes potez dolje l i j eve k ra j go-
dine, sitne crte na nebu iznad brda u pozadinš, točkasti
ostaci t iskarskeg crmla ug lavnom na nebu).
Papir žućkast, naHjepljen na tanak kar ton; u n j emu
vodeni znak: nakevarrj i čekšć u okrugu.
Oštećenja: malen defekt u đenjem desnom uglu, pro-
deri pr ibadačom u sva četir i ug la, k raća (ioko 10 mm)
nepravilna zaderotina dol j e desno; pa p i r u go r n j em
lijevom uglu, uz gornj i rub i desne gore sa strane ogu-
ljen; dulj i i k raći okomit i pregibi dolje na prikazu; sitne
smeđe i brojne žućkaste slabe mrlje po c i jeloj površini
lista. List je restauvhan.
Signatura na pr ikazu, u đenjem l i jevem uglu na hstu
papira, kurzivom: Don Iu l io c louio / de c rouatia inuen-
tor. (nešto dalje prema sredini: ) 1568
Istovjetan bakrorez iz bivše Dvorske biblioteke u beč-
koj A lbert inš ima na ( u n a s e d rezanem) r ubu i s pod
prikaza 3 la t inska d ist iha, kurz ivom: Quid mundo, s i
nulla quies reperi tur oberras? / Huc adest aethernum
crux tihi pandit i ter. / Cur, age, ferre crucem cunctaris,
homuncio, pro me; / Q uandoquidem pro te iam Deus
ipse tuli? / Nam mea u i ta fu i t ; t ua mors l mo r te'» sed
obiut / I pse tuam: u i tam tu quoq~ uiue meam.
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Ispod teksta u donjem desnom uglu na istom pr(tmjer-
kiu napisano je smeđom t initom i perom: Corn. Cort.
Prikaz đjeionnčno uokviiruje tanka rubna crta.
Bierans de Haan razliikuje 3 stanja ploče: I. s imenom
inventora 'i s gođntiom, I I . s ađ reisom u s reš in i i spod
tokata na rutbu: Romae Anto. Lafreri j, i I I I . s a d resom
kojoj je dodaam: Petri de Nobil ibus Formis. Stanje ploče
našeg primjerka ne može se u tvrd it i je r j e rub s t e iks-
t.om i s eventualnom iadresam odrezan.
Prema Bierensu de Haa inu lisit je okomižog fioko-for-
mata, prema Hollsteinu njego iva je veličina 376x259 mm.
Kukiuljević je,izraziio mišljenje da je bakrorez po svoj
prilici rezao Cort, ostali autor i p r ip isuju ga sa sigurno-
Predložak za t iu g ra f iku K u ku l jeivić ne spominje u
tekstu io samoj graf ic i (monogr. 60/2), ali ikad nabraja
m(iinijature što ih j e K l o v ić izvadio za toskanskog voj-
vodu Gosima I., daje (monogr. 41/8) krata~k opis (prama
Richarđsonu) istoimene sUke i dodaje da je axju valjda
rezao u bakar Cort 1561.' Sliika se ~ iopisu u osnovi ne
razlikuje od bak roreza jer su i n a i n jo j u z K r i s ta na
k rižu i uz Ma6 j u Magdaleniu što k leči obujm ivši k r i ž
prikazam sa strane druge dvije Manije, N(iii l em i j eden
stražar. Bierens de Haan (po njenju i Ho l l steiin) smatra
da je predložak bio crtež ugljenom na ipapiiru, vel. 279x
x222 mm, bez Magđalane, vojnika sa š t i tom i . lubanje
na tlu, što se nalazi u Bri ltish Muiseiumiu (Mailcoilm Collec-
tion). U određenj vezi s Contovim bakrorezom spomi-
nje taj l ondonski c r tež ii IVžaria Cionini-Visani i,* uz na-« •
C. Cort, Raspeće (1568). Bakrorez prema J. J. Kloviću
Nakovanj i čekić (vodeni znak na»Raspeću«): veoma bliz
Heawoodovu br. 29 (Rim?, oko 1580) i Briquetovu br. 5965
(Rim, 1578 — 1580)
' God. 1561. (mj. 1568.) očito je lapsus calami Kukuljevića.
' U hrvatskom izdanju djela Manje Cionini-Visani na str .
89 stoji: »Nepotpisan crtež treba pripisati Kloviću zbog ne-
dvosmislenih stilskih pokazatelja; pri l i čno je blizak mtnija-
turnoj graviri Cornelisa Corta (London, Bri t ish Museum,
Kabinet grafike, br. 1895-9-15-1407), koju je Klović prerisao,
kako upozorava natpis l i jevo dol je »don Julio Clovio de
Croatia invenit«, crtež odgovara graviri sa samim dodat-
kom lika Magdalene podno križa, kakav se pojavljuje u
Raspeću (br. 812) u Uffizima. . . .«Nismo imaH pri ruci tali-
janski izvornik pa ne znamo ide l i navedeni odlomak na
dušu autoru il i j e pak proizvod prevoditeljev, ali je u p i-
tanju očit besmisao. Prvo, Cortova gravira (sic!), tj. bakro-
rez Raspeće, nipošto nije minijaturna, ona je folio-formata(prema Hollsteinu 376 x 259 mm). Drugo, Klović nije»pre.
risao«Cortov bakrorez, nego je Cort rezao u bakar prema
Klovićevoi invenciji, kako precizno piše na bakrorezu: Don
1ulio clouio / de crouatia inuentor. (upravo tako, a ne: don
Julio Clovio de Croatia <'nvmit, ali je značenje i ispravno
i neispravno cit irane signature isto). Treće, crtež ne»od-
ovara graviri sa santim dodatkom l ika Magdalene podno
riža«, nego Cortov bakrorez djelomično odgovara Kloviće-
vu nepotpisanom crtežu o ko jem je r i j eč, djelomično uz
ostalo i zato što je na bakrorezu dodan lik Magdalene što
kleči obujmivši križ. I četvrto, ako se»crtež može datirati
oko 1553.«(Maria Cionini-Visani, n. mj.), a bakrorez je na-
stao 1568., suvišno je trošiti r i ječi o tome šta je u konkret-
nom primjeru prvotno, a šta drugotno, šta je predložak, a
što kopija. (Drugo je pitanje, dakako, ie li Cortu za predlo-
žak uopće služio taj crtež ili pak minijatura koju je prema
Richardsonu opisao Kukuljević.)
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znaku veličine 280x223 mm ti uz datacijiu oko 1553. (kad
je datirana gore spomenutauninijattutra). Pada u oči da
se na reprodukcij i u h r v a tskom i zdanju n j ezina rada
( • st. 89) na mjesitu ri~mstkoga vojniika nalazi ženski luk,
a na tlu se mogu nazrijebi obrisi ltubanje. Isto tako pada
u oči da su prema reprodukcij i u is totrn izdanju (str. 61)
na Klovićevoj temperi Raspeće s Magđaletnom, u Uf5izi-
ma u Firenzi, prtikazani samo Kr lst na križu i Magđale-
na što kleči obujmuvši križ ( lubanja je na t lu), da dakle
nema drugih l i kova što i h j e p r ema R i chardsotnu na-
broj i io Kukul jević na m i n i j a tur i k o j u j e K lo v ić 1553.
izrađito za Cosima I . (monogr. 41/8) ii što se nalaze na
Cortovu bakrorezu. Očito je da p i tanje p ređžoška toga
bakroreza nije bez ostatka r i j ešeno; prema cmoune što
zasad znamo, nama se čini d • a je londonski ( il i koj i d tru-
gi analogan i danas nepoznat) crtež bio prva K lovićeva
fiksaoi ija iinvencije Raspeća i da j e nakon toga nastala
istoimena unanujattura za Co@ima I., a ikasnije da je Cort
rezao svoj batkrorez, vjerojatno p rema m in i j a tur i , a l i
svakako poznavajući minijaturu.
Bierens de Haan napomenuo je da se u British Mu-
seumu (Malcolm Oollection) nalazi i o t isak na svil i ba-
kroreza Raspeća 'koji j e K l ović ko lor i rao p lavoun i žu-
toim bojom,i ukrasio zlatom. Isti autor nabroj io je osim
Cortove još ii tove verzije Raspeća u bakrorezu:
a) u ortigi~nalnom,položaju, od Agostina Carraccija, s oz-
nakom inventora i godine na dnu prikaza kao na
našem pr imjerku, s t a l . posvetom na marg ini : A l l '
I llmo. Et ecctno. Signior i l S ignior Giov. Costantino
Duca di Wisniovice. Giov. Pietro Pedrizzani dedica,
i sa signatutroun autora sasvim desno: Agostino Cara-
tio Pitor Ecc. F. (Bartsch XVI I I , 31 /22; Kzku l jević,
monogr. 60/1) ;
b) u orig inalnom položaju, od B. Lulmusa, vel. 324 x 249
mm, sa signaturom l i jevo dolje na pr ikazu: Barto lo-
meus Lultnus Brix, nešto dalje: 1576, i u sredini (ispod
križa) : Doino f o rm is (B a r tsch XV, 29 5 /1: k o p i j a
prema Cortovu bakrorezu) ;
c) u or ig inalnom po ložaju, od nepoznatog autore, vel.
279 x 196 mm, bez Nitkodema i bez r imskog vojnika,
s adresom na pr ikazu dolje desno: J. Sadler excudit
(Z@ni'; Bartsch XV, 295/1; Kukul jević, monogr. 60/3).
Bogišićeva zbir6ca (Cavtatt), unv. br. 8586.
LIT.: Bartsch XV, 295/1; XVIII , 31/22. — Le Blanc II, 52/73.
— Nagler III , 127. — Kukuljević, Slovnik 181/2. — Kukulje-
vić, monogr. 60/2.— Wurzbach I, 342/12. — Bierens de Haan
97/84. — Hollstein V, 48/84. — Cionini-Visani 143/70; hrv.
89 (o crtežu). — Briquet 5965. — Heawood 29.
K. new e m mpsar glas@ae~ . 4' m~ l e ce we gwpavw, prt ~ p( lt g~hg ~
C. Cort, Polaganje u grob (1568). bakrorez prema š. 1.
Kloviću
4
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gini i na p r i kazu; si tne mr l je od t i skarskog crtntila gore
desuuo sa strane,i dolje u sredini).
Papir sivtkast, u urjemur ~dolje u tsredin~i vo đeni znak:
ljil jan u k rugu. Ploča otisnuta okomito na pontuseau.
Oštećenja: veći defekt i od c r vo točine u donjem des-
nom uglu na p r i kazu i r ra margini (oko 6x17 mm), na-
dalje dolje l i j evo, u sredini i desno, napokon gore des-
no (podnožje srednjeg ;križa); paipir oštećen i zbog toga
djelomično izbrisane crte na odjeći Ivanovoj i na d i je lu
pećine uza nj , papi r s t anjen gore desno sa s t rane, a
oguljen do l je l i j evto kra j t r n ove k r une; po tpun vodo-
ravni pregib po srediuru lista, djelomi čno pukao; velika
nepravilna sivkasta mr l ja (od t uša?) gore desno, broj-
ne slabije žućkaste mr l je u go rn jem điježu prikaza, l i-
j evo sa strane (kraj I vanove glave), dolje l i jevo i u do-
n jem desnom ug lu, s i tne c rvene mr l j e gore l i j evo na
pećini i između grana polegla dtrva, sitne smešaste mrlje
dolje desno sa strane; male smeđaste i brojne veće žuć-
kaste mrlje od ljepila na poleđirm. Li ist je restauniran.
Signalnana pritkazu dolje .l i jevo: 1563, na margini
ispod lat inskog teksta, '.kurzivom: (defekt) Iu l io c lou io
de crouacia inuen. (Na mjestu defekta. stajalo je: Do.)
Ispod pr i kaza na ma rg in i l a t insk i t ekst , ku rz ivom:
Otnnis cr (defekt) ura compati tur Chr is to mor ienti, (de-
fekt) olus n r iser hon to non c ompat i tur, p ro r l u i so l o
Christus pati tur. (Na m jes tu defekta s tajalo je: eat =
= creatura, resp.: s = solus.)
2, POLAGANJE U GROB, 1568.
Bakrorez; ploča (koje su rubovi djelomično odrezani)
346x267, prikaz 329x261, margina 13 mm; j a san, djelo-
mično kontrastan ot ieak s upot rebljavane ploče (djelo-
mično stopljenecrte l i jevo sa st rane uz p lašt I vanov;
dug vodoravni potez gore lijevo na nebu, drugi vodo-
ravni potezi u don jem d i j e lu marg ine, malenti okomuti
potezi u sređinti .neba i uz s topalo jednoga od ženskih
l ikova u pozadini desno, kos potez dolje l i jevo na mar-
' Zani je c i t i ran prema Bierensu de Hasnu.
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protuznaka.
Ljiljan u krugu (vodeni znak na»Polaganju u groba): nalik
na Heawoodov br. 1605 (Rim, 1577), donekle nalik na
Briquetov br. 7127 (Salo, Venecija 1584), samo Što naš nema
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a) u suprotnmn po ložaju, od n epoznatog autora, vel .
318x258 mm, I . s t anje p r i j e d a t uma, I I . s t anje s
godinom 1572. iznad margine (bez drugog teksta);
b) u suprotnom po ložaju, ođ n epoznatog autora, ne-
kvalitetna, vel . 258(10 m.)x190 mm, bez s igtnalture,
datirana 1580., s lat. tekstom :ispod pr ikaza: Atra do-
>nus ... cohibere fores. (Kukul jetvić, monogr. 61/13);
c ) u supr totnoni po iožaju, od n epoznatog autora, vel .
252(10 m.)x192 ~mm, sa signa ttturom tna tpttikazu: Don
šulio Clovio inve, s lat. tektstom u 2 reda ispod prika-
za: Aspicis ut. . . p lage tuae.;
d) u originaliiom položaju, od Giovannije Jacoma Valeg-
gija, bez ti tnove krune, sa signaturom u donjem uglu:
J. V. P. (Nagler X I X , 3 19 /13; Kuku l jemć, monogr.
61/12);
e) u or iginalnom položaju, od Đomenica Ti lmfdi ja, vel.
339(18 m.)x262 mm, sa signattu~rom ispod teksta tđes-
no na margini: D T, s la t inskim tetktstom kao pod c)
(Kukuljević, monogr. 61/12) ;
f ) u s up ro tnom po ložaju, od G i ro lama Olg iat i ja, ve l .
334(12 m.)x258 intm, sa stignaturom na rubu margine
desno: Giroiamo o lgiat i, . i s i s t im l a t . t ekstom (Na-
gler X, 336/2; Ktukufjević, monogr. 61/12);
g) ođ Giovannija Batt iste Franca, 1571. (Kukufjević, mo-
nogr. 61/12).
Kao što se vidi, bakroreze ipotd ib, d, e, f i g spomenuto
je već Kukul jević, samo iz njegova teksta xie potpunojasno je l i r i ječ o grafikama prema Klovićevu predlošku
ili o kop i jama Cortova bakrotreza prema Klovtiću.
Valvasorova zbii'ka Nadbiskupije zagrebačke, VZ II,
450 (Ivan. II. 380).
LIT.: Nagler V, 127; X, 336/2; XIX, 319/13. — Le Blanc II ,
52/80. — Kukuljević, Slovnik 184/23. — KMuljevfć, monogr.
61/12, 13. — Wurzbach I, 342/9. — Bierens de Haan 103/92.
— Hollstein V, 49/92. — Briquet 7127.
— Heavvoođ 1605.
XVI. st .
Prikaz uokviruje tanka ru~bna crta.
Bierens de Haan opisuje 6 stanja ploče: I . s imenom
inventora i s godinom; I I . s dođanom adresom: Romae
Ant. Lafrenj; II I . s dodanim imenom koautora: C. Cort f.;
IV. s dodanotm adresom: Petri de Nobi l ib t ts for>nis; V.
s izmijenjenom adresom (mjesto one pod IV .): Joannes
O>landij fo rmis ro>nac 1602; VI. bez godine 1568 (tkoja
je uklonjena). Naš ot isak p r ipada I . s tanju p l oče. Stu-
deći po vodenom znaku u pap iru našega Lista, ploča I .
stanja bila je u upo t rebu j~oš u osamdesetim godinama
Nagler, Kukul jevtić, Wutrzbach i Bieretns de Htaan uop-
će ne spominju veličine bakroreza, HoLlstein daje di-
menzije veće od naših (365x269 mm).
Kao predložak za bakrorez Polaganje u grob mogao
je po Bierensu de Haanu,potslužitf ai ialogatn (bez groba
i bez litkova u razgovoru u tpomditni) ctttež ugljetnom, vel.
250x210 mm, što se čuva u Brittish Museuintu u Londonu,
Taj signirani c r tež spomtitnje također Ho l lstein, a i s to
tako i Mar ia Cionitni-Vi@ani, koja u svojo j monografi j i
donosti još i reprodukciju ti krattak opis veoma sl ičnog,
nepotpisanog ti dosad neobjavljenog crteža olovkom, vel.
80x35 mm, aniz Uffizija u Firenzi. Ipak nam se čini ća je
pravi predložak bio drugi c r tež olovkom na istu temu,
vel. 273x228 mm, koj.i se nalazi u Art Institute (zbirtka
C, H. Gelosi — L. H. Gur ley) u Chicagu, a reproduciran
je u istom djelu Mar i je Ci tontini-Visani; na tom je cr težu
i grob i Likovi u razgovoru, ali nema krajol ika s Jeruza-
lemotn nti Golgote u pozatdini.
Bierens de Haan iiabrojtio je ukupno 7 kopija Cortova
bakroreza Polaganje u grob:
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3. USKRSNUČE, 1569.
Bakrorez; ploča 280x211, prikaz 265x207, list 284x313,
margina 8 mm; jasan, slabo kontrastatn otisak s upotreb-
ijavane pLoče (djelcttnično izbrisane crte v goitnjem des-
nom uglu, slabije t:i nešto stopljene desno sa strane na
koljenu vojn ika u pozadini i na pećtinti kraj n jega; jak
vodoravni p regib po sredini od Lijeva preko prsiju voj-
nika s rukom na očima, nešto niže desno kitaći takoder
vodoravni pregib i n i z malenih vodoravntih pregiba na-
stalih piti ot iskivanju; malen gotovo okointit potez dolje
u sređiiu, slabij i vodoravni potezi na margim, si tn~i za-
rezi na pozadini k ra j I susa; r i j e tke s i tne mr l je od t i s-
karskog cri i i la).
Papir žućkast, u n j emtu gore u s ređtinii vodeni znak:
zmija ioko kttiža, ispod spojena dva slova M. Plo ča otis-
nuta okomito na ponttuseau.
Oštećenja: defekti i p ix>boji s l i j eve strane ođ uvezi-
vanja u svezak; rubovi l ista nešto požutjeli na l icu i na
poleči ntf.
SlgIl~alture 'ilenla.
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Na margini i spod p r i kaza njemački tekst, kurz ivom(u goticom: ICH bin die Auf ferstehung, und daQ Leben.
Ispod otiska u donjem l i j evom uglu, olovkom: Iu l ius
Clovio invenit.
Prikaz je uokviren tankom rubnom crtom.
Bierens de Haan nabraja 3 stanja plače: I. s godinam
na prikazu dolje u sredim: 1569; II . s adresom u sredini
margine: Ant. Lafreri j; II I . s d opunjenom adresom, is-
pod gornje: Petri de Nobil ibus Formis.
Isti autor opisuje 11 poznatih kopija:
a) u or6ginalnom po ložaju, na c rvenoj sv i t i , od nepoz-
natog autora, vel . 270(8 m.)x207 mm, bez ikakva
teksta;
b) u suprotnom položaju, od nepoznatog autora, vel. 448
(12 m.)x312 mm, takoder bez ikakva teksta;
c) u suprotnom po ložaju, od nepoznatog autora, vel .
285(21 m.)x206 mm, e ~lat. tekstom na marg ini , ver-
zalom: EXCITATUS EST... NOSTRAM;
d) u mšyna lnom po ložaju, ađ nepoznatog autora, vel.
456(16 m.)x318 mnt, s promjenama koje je v j e ro jat-
no izvršio Cortov učenik Giralamo Olgiahi;
e) ođ Domenica Tibaldi ja, 1575., vel. 456x293 mm, bez
vojnika koj i p romatra Isusa, s lat inskim tekstom na
margini: Et e r i t Sepulchru>n .. .
. (Zanš A, II, sv. IX,
str. 69)
f) od nepoznatog autora, vel. 288x207 mm, s adresom
na dnu prikaza: Pauli Gratiani for>nis, u 2 stanja plo-
če: I. na marg in i 2 l a t . s t iha: Mor t is . .
. 1577., II.
dodana adresa: Petri de Nobil ibus formis (Zani B) ' ;
g) s lat. tekstom u 4 retka na margini: En agit aeternus
v ictor de ntorte t r i umphum . .
., i s ad resom ispod
toga: Nicolai Nelli formts Venetiis 1569, i lijevo: N. St.
(Kukuljević, monagr. 61/15)';
Zmija oko kr iža (vodeni znak na »Uskrsnuću«): nalik na
r
• •
Uskrsnuće (1569.) bakropis prema invenciji I. J. Klovića
'tCW bIll ćlč34Ačl'l46Nltl, lltlb bđflčš% .
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h) u or ig inalnom po ložaju, od nepoznatog autora, vel.
275(11 m.)x209 mm, s adresom 'iznad margine u sre-
din ii: Baltasar Caimox exc. 1606, i sa 2 la t . s t iha na
~margini: Ad superos. . . t r o phaeum„.
i ) od nepoznatog autora, vel. 285x201 mm, nešto izmi-
jenjena, sa signaturam I . L. ( = I. Lonser) i s lat. tek-
stom na margini: Movtuus . . . (Zani F);
j) od nepoznatog autora, kopija u k n j iz i Rosario del la
Sanctissima Vergine Maria de l Revd"s P. F . L u i g i
Granata (Roma, 1573), koja sadržava i d ruge kopi je
Cortovih bakroreza (Zani G) ;
k) u originalan položaju ođ Crispina de Passea.
Naš primjerak ne odgovara nijednom stanju ni kop i j i
te se ovdje prvi put objavl ju je.
Činjenica je da je naš ot isak nešto manji od d imenzi-
ja koje daje Hol lstein (299x208 mm). Ako se usporedi s
primjerkom iz b ivše Dvorske bibl ioteke u bečkoj Alber-
tini (knj . XX, sv. 1, str. 69), oba se lista gotovo fotograf-
ski podudaraju, samo što je naš mjest imi čno retuširan,
Heawodov br. 3777 i 3776 (Nurnberg, 1578.)
' Zani je cit iran prema Bierensu đe Haanu.
' Bierens de Haan navodi Kukuljevića sa str. 63, a navod je
zapravo sa str. 182 Slovnika (br. 8) ili sa str. 61 monografije
(br. 15). U Slovniku stoji da je kopija u suprotnom položaju
prema Cortovu bakrorezu (»zašto te i sav položaj predme-
tah pronuenjen«) i da se nalazi u Albertini; u monografiji
nema ni jednog ni drugog podatka.
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lovao Paul Fi rs t .
nema spomena.
' Kukuljević je na prikazu pogrešno vidio 7 mjesto 8 stra-
' Kukuljeviću se u monografiji potkrala greška jer je godi-
nu postanka bakroreza u adresi naveo: 1575, mjesto: 1576.
Valja napomenuti da u tom tekstu monografije, koji je ina-
če kraći no pripadni tekst u Slovniku, nije spomenuo po-
sebno svoje primjerke Obraćenja ni primjerak bečke Dvor-
ske biblioteke. Valja napomenuti i to da je na obim mjesti-
ma — kao i inače u Kukuljevića — signatura u opisu grafike
locirana obratno no što se danas čim, na način kako se još
uvijek opisuju grbovi.
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npr. Kr istova lubanja jače je kontur i rana, a oči bez sje-
na na kapcima i i z ražajnije no na p r im jerku Dvot>ske
b iblioteke. Isto t ako naš j e l i s t n ešto n i ž i i u ž i , p a
stoga na njemu l i jeve sa strane nedostaje vršak kopl ja
(na bečkom yr imjerku v id l j iv , dopirući sasvim do rubne
crte), dolje u sredini na kraju helebarde nedostaje o ikov
sa šiljkom (na bečkom primjerku vid l j iv), a desno u gor-
njem uglu g ranje dop ire gotovo do r uba pniIkaza (na
bečkom primjerku cno je cko 3 mm udaljeno od rubne
crte). Na osnovi gotovo fotografske podudarnosti s ne-
sumnjivo Cortcvim radom, unatoč mjestimičnom retu-
šu, i na osnovi nešto manjih d imenzija pretpostavljamo
da je naš bakrorez ot isak dosad nepoznatog stanja or i-
ginalne ploče koja je zbog duge upotrebe bila retušira-
na, a zbog oštećenja rubova također nešto smanjena.
Prema njemačkom tekstu na marg in i p re tpostavljamo
da je ploća u tom s tanju b i l o u v l asništvu kojega nje-
mačkog izdavača, možda Paula FQrsta iz Nurnberga (od
kojega se brojna izdanja nalaze u okviru Yalvasorove
zbirke). Vodeni znak u palnru jak j e argument u kori+t
te pretpostavke: on svjedoči ša je otisak uist inu učinjen
na papiru n i i rnberške provenijencije, i t o n a p očetku
posljednje četvrt ine XVI I . s t . , kad je u N i i r nbergu dje-
Moglo bi se, dakako, pomis4t i i na dosad nepoznatu
tzv. vanljivu kopiju (une copie tro>npeuse) u originalnom
položaju od r uke nepoznatog majstora, kojem b i t a da
t rebalo ptuznati vrsnoću ne manju od Cor tove. Ipak j e
teško pretpostaviti da je netko tako sjajmo kopirao Cor-
ta a da o tome ni od suvremenika ni ođ kasnijih p isaca
Valja još podsjetit i da bakrorez Uskrsnuće n i u j ed-
nom stanju ne nosi Cortovo . ime, al i n jegovo autorstvo
prihvaćaju svi autori , samo se Kukul jević' done>kle ogra-
đuje t>iječju: možda. Pr i tom j e Nagler smatrao da j e
inventor bio Cort , Le B lanc i Wu rzbach ostavili su p i-
tanje knventora bez odgovora, a Biere>ns de Haan (i za
njim Hol lstein) pnihvatio je mišl jenje K>ukuljevića da je
djelo rezano prema Klovićevoj invenciji . Na osnovi kom-
pozicije i općih fo rmalnih značajki m i se t akođer pr i-
klanjamo tom mišl jenju.
V alvasorova zbinka Nadbiskupije zagrebačke, VZ I I ,
464 (Ivan. II , 395).
LIT.: Le Blanc II , 52/84. — Nagler III, 127.
— Kukuljević,
Slovnik 182/7; 182/8. — Kukuljević, monogr. 61/14; 61/15.
— VPurzbach I, 342/99. — Bierens de Haan 105/95.
— Hol-
lstein V, 50/95.— Heamoođ 1777, 1776.
4. OBRAČENJE SV. PAVLA, 1576.
Bakrorez; ploča (koje su rubovi odrezani) 368x493,
prikaz 339x487 mm; jasan otisak s upot rebl javane plw
če (nejasne i nečiste linije u l i j evoj grupi vojn ika i , oso-
bito, na nebu oko drveta, zatim ~ t l u u s r ed ini desno).
Od pregiba papira nastala bi jela crta na bedru d rugog
konja prema sredini.
Papir, sivkast, bez vodenoga maka.
Oštećenja: pravi lan okomi t p r egib u s r ed in i i n e ko-
l iko manjih i l~i više kosih poprečnih pregiba; veći broj
zađeranih mjesta (osobito uz r ubove); smeđe manje i
veće mrlje. Star i jom restauracijom rubovi su pojačani,
isto tako pregib u s red ini i p o j ed ine zaderotine.
Signatura na p r i kazu u don jem l i j evom ugi>u, kurzi-
vom: C. Cort f e . ; u do n jem desnom ug lu, verzalom s
većim početnim p i smenima u imenu, r esp. ku rz ivom:
DON IVL IVS CLOVIVS I L IR ICVS INV . / Romae Lau-
rq' Vacarq' formis / I576
Dolje u sređirw' na prikazu arapsko 6.
Ispod pr ikaza raspoređena su četit>i lati>neka distiha
pisana kurxivom, osim iimena Krista, Pavla ii Boga, koja
su otisnuta verzalom: Dum pat r ios r i tus, priscaeq' ora-
culi Legis, / Saulus perpetuć salua manere cupit; / F i t
lupus ecce rapax: spirans caede»q' mindsq' / CHRISTE
tuu>n properat di laniare gregem. / A t p r ost ratus humi,
coelesti lumine tactus, / V t m o r es, Nomen coepit ha-
bere nouum. / De Saulo PAVLUS; populorum, ex mil i te,
Doctor / Agnus de rabido f i t 'q ' repente lupo. / Vas do-
mini electum, Magnus fi t Apostolus, orbis / I udex: ins-
pector, raptus in a l ta, poli . / Facta s tupenda DEI qu i
co»templaris, in uno / PAVLO Conuerso, qd mediteris
habes. Između stihova ornamentalna vit ica.
Prikaz djelomično uokviruje tanka rubna cr ta.
Bierens de Haan opisao je 4 stanja ploče: I. pr i je st i-
hova, s adresom kao na našem pr imjet>ku, bez Cortova
imena (ali sa 2 isprepletena mala c na jednom kamenu,
u sredini na dnu pnikaza); I I . sa st ihovima na margini ;
III . s i zmiijenjenom adresom: Gio Ba t ta Rossi f. in P .
Mavona (Zani I I , sv. IX, s t r . 224)'; IV. bez imena Klovi-
ćeva i bez ađmse, koji su izbrisanL
Pada u oči da prema tom popisu Bierensa de Haana
(koji je p reuzeo i Bo l l s tein) n i u j e dnom s tanju p loče
ne bi u s ignatur i b i lo Cor tova imena, a to svakako ne
stoji jer se ono nalazi i na p r im jerku Kabineta graf ike
i na onima što i h j e b i o op isao Kuku l jević iz v last i te
zbirke (»3 eksemplarae) i i z b i vše Dvorske bibl i oteke,
danas u bečkoj Albertini (Cort, sv. II, str. 8) (Kukulje-
vić, Slovnik 183/14; monogr. 62/29)'. Smatramo da je
Bierens de Haan ispustio spomenuti l i jevi dio signature
(C. Cort fe.) u I I . s tanju p loče ii da u tom smis lu t reba
dopuniti n jegov opis toga stanja. Ako se pr ihvati dopu-
na, i naš pr imjerak i p r im j e rc i koje j e spomenuo Ku-
kuljević (n. dj.) otisci su II . stanja ploče,
Nagler, Kukul jević i Wurzbach ne spominju ve l ičine
bakroreza, prema Bierensu de Haanu to je list vodorav-
nog fol io-formata, a Ho l l s tein daje d imenzije veće od
naših (392x495 mm).
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C. Cort, Obraćenje sv. Pavla (I576.), bakrorez pre>na I. I.
Kloviću
Predložak j e p r ema K u k u l j ev iću (monogr. 13) b i l a
i stoimena Klovićeva slika, i t o ne ona ko jom j e — u z
ostalo — ilustr i rao rukopis komentara poslan>ice sv. Pav-
la Rimljanima za kard inala Grimanija, nego druga ver-
zija iste teme, u većem formatu, s drugim rasporedom
i s većim brojem l ikova, kojom je val jda ukrasio analo-
gan rukopis što j e i z I t a l i j e b i o dmxijet u E ng lesku i
ondje kupljen od nekoga Mr. Strangea. Bierens de Haan
pogrešno je razumio da Kukul jević misl i na m>inijaturu
u Grimanijevu rukop isu (koj i se čuva u Soane's Mu-
seumu u Londonu), ,pa je njegovo pobijanje ukrivo shva-
ćene teze bespredmetno. Ali cm je ispravno upozot>io ka-
ko je Popham objavio Klov>ićev crtež Obraćanjesv. Pav-
la perom i laviranim tušem, vel. 286x435 mm, koji se ne-
koć nalazio u zbirci Richardson, a danas je u zbirci Th.
Fitzroy Phi illips Fenvvick, i kako Cortov bakrorez gotovo
potpuno odgovara tom crtežu, samo u suprotnom polo-
žaju. Ma%a Cianini-Visani, pak, donosi u mo inografij i
Klovića reprodukciju njegova crteža, vel. 279x435 mm,
iz Brit ish Museuma u Londonu, ikoji takoder veoma pod-
sjeća na Cortov bakrorez u suprotnom položaju, satno
što je na graf ici izrađen krajol ik u pozadini, oko Boga
Oca u oblacima još su anđeli, broj vo jn ika je veći i oni
nose zastave, a Pavao je prikazan kao bradat sredovje-
čan (ne kao golobrad mlađi) rrvAkarac.
Prema B >ierensu de Haanu Cortovu graf iku s više pro-
mjena, u original>om po ložaju, pmnio j e A dam v a n
Vianen ina okrugžu srebrnu p loču (danas u p r i va tnoj
zbi i rci u U t rechtu), a n j u j e o pe t k op i rao E t ienne de
Laune :(Dumeneil br. 63).' Kulkuljević, koji je u zbirci
imao De Launeovu graf iku, spom~nje da je po tp isana:
J. C. S. Inv. ( = Iu l io C lovio Schiavone Invenit) (Kuku-
Ijević, Slovnik 184/20, monogr. 63/36).
Bierens de Haan je osim toga nabrojio još ove kopije
Cortova Obraćenja sv. Pavla:
a) u originalnom položaju i is t ih d imenzija, od Domeni-
cusa Vitusa, sa signaturom na dnu pr ikaza u sredini:
Don>inus Vi tus Va l l i s umb rosae monacus ab a l i a
excuđebat 1577, i više desno: Don lu l ius Clouiccs Ili-
ricus inu Romae Laur' . Vaccarius formis, i s to tako
sa 2 mala c na pnikazu (različita od monograma na
Cortovoj grafici); u I I . s tanju ta je p loča retuširana,
s itni monogram i c i o t eks t « zb r isa>ni, a p r v i p l an
je promijenjen (Nagler XX, 438/9, pod Vitus Domeni-
cus; Zani K u >ku!jević, Slovnik 183/15; monogr. 62/
/30) ;
b) u or ig inalnom po ložaju, od nepoznatog autora, vel.
475(28 m.)x370 mm, sa s ignaturom na đnu p r i kaza
desno: Don I u l i us c lov ius l l i r i cus inv ., (n iže): Bat-
tista parme. for. Ror>nac 1589, bez sitnog monograma
(2 mala c), s lat . tekstom na margini: Du>n patr ios
nbus (sic!) . . . ( Kuku l jev ić, Slovnik 184/19, monogr.
63/35) ;
c) u suprotnom po ložaju, ođ nepoznatog autora, vel ,
332x477 mm, bez signature i bez monograma, s lat .
tekstom u zrakama sunca: Sa>ele, Saule, quid me per-
secccrris (sic!);
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cx) u suprotnom po ložaju, od nepoznatog autora, vel .
482(32 .m.)x372 mm, bez Cotltova imena i bez mono-
grama, s adresom l i jeva dolje na pr i kazu: Rombout
van den Hoeye Excudit, sa 4 h o l andska s t iha u 4
reda na margini: Ghij habt . . . i s gedaen, s tekstom
u zrakama sunca: Saule. . . (zapravo II. stanje od c));
d) od Al ipranda Capruolija (Cortova učenička), vel. 492x
x367 mm, sa signaturom dolje desno na prikazu, ver-
zalom u 2 reda: Don Iv l ivs Clovivs I l i r icus Inv., u 3
stanja ploče: I. s istim st ihovima (ali drugim p isme-
nima) i s ad resom: Ron>ae Antonij La f re r ij F o rm is
(Zani Kuk u l j ev ić, Slovnik 183/16; monogr. 62/31);
II. s novom adresom: Apud heredes Claudij Ducheti
formis Ro>nac 1586 (Zani K uk u l j e v ić, Slovnik 183/
/17, monogr. 62/32); I I I . s novom adresom: Ioannes
Orlandi fo rmis Romae 1602 (Zani IX, s t r . 225 Ku-
kuljević, Slovnik 183/17, monogr. 62/32);
e) ođ nepoznatog autora, vel. 483x374 mm, sa signatu-
rom dolje desno na pr ikazu: Don Iv l ivs Clovivs Il i r i-
cus inv. Romae. Antonij Laf reri j f o rmis e Paolo Gra-
tiano quesita, s is t im s t i hovima (Zani;4 Kukuljević,
Slovnilk 184/18, moncgr. 62/
f) ođ nepoznatog autora, s adresom: Io papt ista de Ca-
> aleriis formis (Kuku i jević, Slovnik 184/18, monogr.
62/33; u njega: Cavaleris).
Prema tome, bakroreze pođ a, b, d, e i f op isao je već
Kukuljević, isto tako i k op i j v E . de Launea, aLi iz nje-
gova teksta nije jasno jesu ži u p i t anju g raf>~ke prema
Klovićevu predlošku il i kopije Cortova bakroreza prema
Kabinet graf ike (Zagreb), inv. br. 4.
LIT.: Le Blanc II , 53/111. — Nagler I I I , 126; XX, 438/9.-
Kukuljević, Slovnik 183/14 15, 17, 18, 19. — Kukuljević, mo-
nogr. 62/29, 30, 32, 33, 35. — Wurzbach I, 342/5. — Bierens
de Haan 111/103-II. — Hollstein V, 51/103-II. — Gotthardi
30/5. — Cionini-Visani 126; hrv. 90 — 91 (o crtežu).
na.
Klo viću.
Vodeni znak na »Sv. Jurju na konju«. jednoglavi orao u
krugu, iznad kruna (donekle nalik na Br iquetov br. 207-
5. SV. JURAJ NA KONJU, 1577.
Bakrorez; ploča (koje su rubovi odrezani) 292 x 222,
prikaz 281x222, margina 12 mm ; k o n t rastan o t isak s
upotrebljavane ploče (više mr l j a ođ t>iskarsk~ c r n i l a
po nebu i po oblacima, ri jetke siitne mrlje na tlu između
nagu .konje).
Papir žućkast, veoma tanak, u uglovima i uz rubove
nalijepljen na drugi , debl j i ; u n j emu u s r ed in i i nešto
desno vodeni znak: jednoglavi orao u krugu, iznad kru-
Oštećenja brojna i t e ška: veći bro j ve l i k ih de fekata
na koje je loše nalijepljen drugi papir, uglavnom na
margini, j edan t akav ta lkođer loše restaur iran defekt
dolje desno na prikazu; brojne zaderotine gore u uglo-
vima i u sredini, isto tako l i jevo i desno sa strane u gor-
njem di je lu, dulja vodoravna zaderotina desno sa stra-
ne, kraća nepravilna dolje u s r ed ini , manj i nepravi ln i
zaderi s l ii jeve strane; okomi t napukl i p regib gore go-
tovo u srecžini, koji se proteže do srednje kule, jak oko-
miti pregib u desnom donjem uglu; manja sme đa mrlja
desno sa strane, nešto slabije slične mrlje dolje u sredi-
ni, mala orve6ikastta mrlja talkođer .dolje u sredina, brojne
žućkaste i smeđaste sitne mrlje po ci jeloj površini l ista.
Signatura na pr ikazu dolje u s redini , kurzivom: Cor.
Cort fee. 1577, u donjem Lijevom uglu, verzalom: CVM
PRIVILE / G IO SV. PONT. / DON IV (L ) IVS CLOVIVS
INV.; ispod p t>iskaza na margini, u s r ed in i, ku rz ivom
Romae P. Paulus Palumbus Nouarienses Curabat Anno
1578. / Gaspar A lber tus succeQor Palumbi.
Prikaz djelomično uokviruje tanka rubna cr ta.
B ierens de Haan op isao j e 5 s t anja p l oče: I, pri je
Cortova imena, I I . sa s i gnaturom na p r i kazu do l je u
sredini: Cor. cort fec 1577 i s p raznom marginom; I I I .
s adresom po sredini margine: Ro>nac P. Paulus Palum-
bus Nouariensis Curabat Anno 1578; IV.
.s udrugom adre-
som đođanom i~ d p rv e : Gaspar Albertus successor Pa-
lumbi; V. s trećom adresom dodanom na margini desno:
loan Cnobbaert excud. Naš je Sv. Juraj ot isak IV. stanja
ploče.
Prema Bierensu đe Haanu l is t j e okomi tog fo l io-for-
mata, prema Hclžsteinu njegova je veličina 216x224 mm.
Predložak za b ak rorez b iča j e p r ema K u k u l j ev iču
(Slov»ik 179/4, manogr. 29/4), čije je mišljenje naveo i
Bierens de Haan, Klovićeve slška koju je od n j ega na-
ručio kardinal Al esandro Farnese i darovao je caru
Maksimil i janu.
Bierensu de Haanu poznate su ove kopije Cortova Sv.
Jurja na konju:
a) u suprotnom po ložaju, od n epoznatog autora, vel .
95x62 mm, bez imena, s monogramom (A?);
b) u or ig inalnom položaju, od nepoznatog autora, vel.
276(21 m.)x200 mm, nrašta izmijenjena yrilkaza (na
arhitektur i u pozadšnš, kraljevna kleći I mo l ii), sa 2
lat. stiha u 2 reda na margini: Tanta ruat .
.. bellua
magna, i s adresom na margini desne: P. Firens excu,
bez drugih imena;
' Dumesnil je c i t i ran prema Bierensu de Haanu.
' Heinicke je ci t iran prema Bierensu đe Haanu.
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C. Cort, Sv. Juraj na konju (1577), bakrorez pre>na J. J.
Klo viću
c ) .od Alexandrea Val lea (Nancy, 1592.) (Heinicke IV ,
str. 185 Ku ku l j ev ić, Slovnik 183/12, monogr. 63/44).
Osim toga ist>i je autor napomenuo da se pod Corto-
ovim imenom inalazi iu Brit ish lVžuseumiu u Londonu Sv.
Juraj na konju, ve l . 408(20 m.)x185 mm; nešto izmi je-
njenog prikaza (sv. Juraj desno, iza zmaja 1ijevo kraljev-
na, desno skup d rveća) i bez i j ednog imena, isto tako
da ima ikasnijih ot isaka koj i nose adresu: Callistus Fer-
rantes for>nis Ron>ae i ko j i su po s voj p rđšci rad Al i-
pranda Capriol i ja.
U bakrorezima prema Kloviću, kad je r i je č o Sv. Jurj u
na konju, Kukul jević i(Slovnik 182/11, monogr, 63/40) je
na prvom mjestu opisao onaj ko j i i je rezao Enea Vico
1542. (Jul. Corvatinus inv.
— Enea Vico Par>n. Sc. Ant.
Salan>anca Exc. 1542,) i Roji je Vasari po imenično spo-
menuo u Klov.ićevu životopisu.
Bogišićeva zbirka (Cavtat), inv. br . 8595.
Kao što j e i z n i j e to, u K a b i netu g r a f ike (Zagreb), u
Valvasorovoj zb i roi Nadbiskupije zagrebačke i u Bogi-
š ićevoj zbirc i (Cavtat) čuva se 5 bak roreza prema in-
vencijama Julija K lovića. Od toga su 4 lista nesumnjiva,
u l i teratur i d obro rgnznata i o p i sana d~jela Cornehsa
Corta. Peti l i st , (3) Uskrsnuće, tako đer je Cor tov rad ,
zacijelo prema Kloviću, samo nlije bio dosad objavljen;
smatramo da je ot isak kasnijega stanja originalne plo če,
koja je u međuvremeniu bila retuširana ii nešto smanje-
na, a da je učinjen od njemačkog izdava ča, veoma vjero-
jatno u N i i r nbergu, u p os l jednjioj č etvrtirri XV I I . s t ,
LIT.: Le Blanc II , 52/97. — Nagler I I I , 126. — Kukuljević,
Slovnik 183/12. — Kukuljević, monogr. 63/41. — Wurzbach
I, 342/6. — Bierens de Haan 138/130-IV.
— Hollstein V,
53/130-IV. — Briquet 207.
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RESUME
Au Cabinet des Estampes a Zagreb, dans la Collection Val-
vasor de 1'Archevechć de Zagreb et dans la Collection Bogi-
š ić a Cavtat se t r ouvent les su ivantes gravures au bu r i n
d 'apres les inventions du m in iatur iste croate Juraj Ju l i j e
Klović (don Giulio Clovio): (1) le Jesus-Christ sur croix, (2)
1'Entombement, (3) la Resurrection, (4) la Conversion du
St. Paul, et (5) le Saint Georges a cheval. Tandis que les
numeros (1), (2), (4) et (5) sont cles pieces pas douteuses, des
oeuvres dans l a l i t t e rature b ien connues e t d ec r i tes de
Corneille Cort, le numćro (3), la Resurrection, est aussi un
burin de Cort , certainement d'apres Klović, mais deja non
public. L'auteur le considere une empreinte de 1'etat ul ter i-
eur de la planche originelle, entre-temps a cause de 1'endom-
magement retouchee et un peu reduite, une empreinte faite
par un ćditeur al lemand, sur la base du f i l igrane tres pro-




JURAJ JULIJE KLOVIć IN THE STROSSMAYER A CONTRIBUTION TO DATING THE LIFE OF
GALLERY JULIJE KLOVIC
A>z cn-depth i»s ight i n to t he p r o fessional l i t e rature a»cl
arcI>ive»zaterial leads the author to the d iscovery of zlata
o n a ser ies o f i i> orks ii bicI> hai'e been a t t r i bccted to J . J .
Klović., be>t ivhich ha»e since then d isappearecl fro>n this
co>entry (graphics: »Wo>nar>»z a Cloak«a>zd»Peeping To»z«),
as ivel as ivorks i i>hich a>e in Zagreb, associated i i>ith th is
»>aster's name (tIre Missale of Bishop Sin>u>r Erdodv, »The
Abduction o f Ga>>J»rec1e«, »J>rclith ancl Ho lo fe>>>es«, »Self
Port> ait«, et>rite si»rilar to the self par t rai t noi i i>r the I~zr»sr-
I zistorisclzes Museur>z in Vienna. These ii>orks are par t o f
the collectio>z of the Strossnzayer Gallery in Zagreb, The>e
is a note on the >zeed for in-depth arzalysis of t lze p>.oble»r
posed by the pain t i ng »The En tor>zb»rent« ivhich is i de>zt>-
cal in i nvention to K l o v ić's i>ersion of the sa>ne the»re in
a private collection in Mi lan.
Kloiić's i car of bi> th has never been for>r>cl directly >e >i-
stered anvi ihe>e, and the op i» ions o f s cholars hai>e clif-
fered as to t lze evact clate of lzis death. The azcthor discus-
scs tlze histo>ical co>trse fo l lo i i 'ecl in r esolvi>rg this i ssue,
c>t»zg ll>e op»zco>zs of Borghi >zi, Ivan K>ck>zlj ević Sakci nski,
Ar. Be>tolotti, Joh>z Braclley, F. Bo>>nard anđ others, Af ter
t lzis he >lese>ibes his »>etc>c>cio>rs search for o f f i c ia l cloccc-
»rents > efe> ring to the e>>act day ancl p lace tha t K l ov ić
điecl, i. e. a sea>ch throzcgh»ro>lzcary registers. Thanks to
Iris g>eat persistance he nranaged to d i scover. that the i>>-
for>>ration about K lović's death is i n t h e » zor tccary >egister
of tlie pa>ish of San I oren-o in Da»raso i» Ro>rze, acco>cli>zg
to ivhich l re i i as able to ascertain beyoncl a shacloi» of a
elo>tht that the a r t is t d ied on 3 J a>ruarv 1578,
Renata Got thardi-ŠkiljanVinko Zlamalik
THE ILLUMINATION OF THE MISSALE OF BISHOP COPPER ETCHINGS AFTER KLOVIć IN THE
GRAPHIC CABINET OF THE YUGOSLAVSIMUN ERDODY
ACADEMY OF SCIENCE AND ART
The author updates the iss«e of the identity of the ar t isc
ivho e>cecuted the i l lurninatio>z of 16 pages of t he M issalc>
of Bislzop Sinzun Erdocly fro»z the Zagreb Metropolitan l i-
brary and he prese>zts a series of argu>nents in support of
>Ize thesis that i t i vas done (in those sections of t h e » ro<t
bear>ti ful figr>ral co>r>position a>zd in tlze la>zdscape vieivs) by
J. J. Klović. In the in t roduction Ize sheds light on t l ze acti-
v ity o f t h e f a » roc>s Bccdi>n scriptoriu»r i i here K l o r>ić is
knoivn t o I zave been ac t i i>e bet ii>een 1524 and 1526. He
points, moreover, to the h istorical fact t ha t K l ović ivas rn
the service of Bishop Erdodv de>ring this period, a>rcl that
he took part in the Battle of Mohačko Polje in the Bishop's
e»tourage. Deciphering the cryptogra»z 0>z f ol. CXXXII h e
ccncovers the ar t ist 's ful l nanze and szcrnanze, and on t he
basis of a se r ies o f deci phered symbolic signs the szrp-
ports his clai>ns as to the ar t i s t 's tedency to conrpose e>ti-
gmatic >nessages abozct hi>nself as a i var r ior and h i s f e-
elings for his threatened ho»>elancl.
In the Valvasor. collection of the Zagreb Arclzbishopric in
the Graphics Cabinet irz Zagreb and in the Bogišić Collectio>z
z>z Cav tat there a>'e the fol lo iv ing copper etchings e>ceczcted
fro»r ideas by Je>raj Jul ije K l ović, t Ire Croatia>z >niniatccre
painte>: I) the Crzccifixion, 2) the Ento>nb»rent, 3) the Re-
szcrreciton, 4) the Appeal of S t. Pa>el, and 5) St. George o'>
a Horse. Nzr»>bers I), 2, 4) and 5) are beyond doccbt. I > z
p>.ofessional l i teratccre tlzey are ivell know>z a>zd describecl
as the i i>orks o f Cornelis Corte, and »ccn>ber 3), the Resur-
> ection, is also Co> te's copper etching, clearly đone a c-
cording to K lović, bret it Izas not yet been described. The
acrthor conside>s tI>at it is a p r i>zt >>zacle fro>n the original
plate at a l a ter date, n>hen, clue to damage, it had been tozr-
ched zzp ancl somewhat reduced in siće. The print ivas made
by a Ge>»nan pccblislze>, ancl on the basis of the i i>atermark
o>z the pape> this a>as probably in N i l> rzberg i>z the last
cltcarte> o f tlze 18th cent>cry (Paul Fiirst?).
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